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INTERNATIONAL CARRIES ANT ~"'':t..i• UnionMembers 
LE"AGUE pECISION INTO EG',?'_.:_ f B~n~~er~:~~~al 
Officilol Statement by Seere'-ry·Tn!UUrer Barolf on Why Many Memben . J.:x.ecutive union Bank 
' ~ Board of Loe.l 22 Were Removed From Office 
g,., __ .,.,. a t ..... ucl tho Ia- to wloklo Uoor .eno e~r oU:r ••·1 bU.cl oktiAM:r loa! a wllflll ucl 
\.N .... -utlac"'enlaNfaaolllor J oa. ltappure4,11ew ... er,thattllelr ""'"lo"'taduYOrtouadel'llllil..!le~ 
wltlo U.o aWtliM of our latema\IH.t l ...tt .. aalaCOftlano. to-nb oar or- """"'M: Mr IMall ud of Ollr lol<tr. 
~anlo U. orpaiucl ~tln palutl<>a aacl tloe lflto ... tl •f .,., ... UonaJ. 
1
- po•lo.lck a"' ... '"'lriq'atU.. ''""'IH:n wu uot tl>eruull ofohaer (Contla .... oa~l) 
.... tlarup of ..-~r unlun and ora 
~ preponU.... !or Ulo opplq-
ofoor lac. ... Uoaal UoiM Bonk on 
l•follmnc. A-nllart.l'tilllp 
k.apio-.11&, wl>o b tlmtl1019iUII U.. 
... n"Clarof.-llthop...,•llio .. l...,d: 
for U..o,..nlnroflholt&ak,thll6-~~=:.'::.4."','i:.,'..,:,'po.;~.:: Boston Locals Confer on 'n:~.l~~::::,.••• unlo!l- wfla 
~~~~~~=~to~~~~~·= Forming One Joint Board 
- .. oppoN~u.. ........... lok .. _k 
Sot.:,;pdollloooluoforr.loe,..r· 
tboe ofladh-ldnlohorub,..al-
rtodJ\IeenpiacfliiiiU..Iotlllo!lceo 
.,.d·iftUIIoollkoof\IM J ola\....,..._ 
AnumiHorof _.lw! ... ha•talreocl7 
llllb«riloedandltloupectedlhal oll 
ohai"HWIILoooaiHoooldoul. 
... ....,.bi.U..Illre:od,uOotJncr. 
U I• oa.r ua4... Wo loa•• tiMnfoN 
-.....wanot•rto•:n ... rmU.Mn. 
~~ U... -t.o bt.loq to 0... o~ 
JO"IUnv.•louu.nnototU..-• 
tlllooiM•-benot ... rloca.llor .... 
\ala me•Mnloljll.a ••• union. 
Our fnttraaUOJ>~ Union bt!Lono 
lllthrf...,tud fuU..tuekanpof 
!plaion .. N!I'LW,..emkn. lt.ap0\1• 
da on Jona11Lt.t.ed ud IW ludon 
on el«tH Ill_......, .. .-11.11\loe 
•olliiiOIIo .. do•oc:..,U.concepdou 
aaol.l.rad.i\loa&.~nii!Jtenfonoo 
~•ll.liL•..,• orr•niDtionf"• • 
~Lqwt~roo ... wttontalroW. 
:!:"~~ ~ .. ':':!..~~-:::; 
coatriiMit.>r. U•• Boou.n locala bn 
liOWII.rNlJdetldN tof-onojola\ 
lloardof a llthel...-alllnlonaof oar 
{llt,rnatlonal. 
A eoD.ftrtnce for tlolopufiiOH hu 
alrnd7 botn hold loot wMk and, 
tloo.utoU i'b.coloottdul11the 
... J .Ioa•t boNa nmo•N 01 Jtt. tho 
~foroucutrollofd¥h1Bo .. 
IMOf'OUirtOieiJloririiL 
. AaUawo,aboat a halfJt"arqo, 
tlroo Boot.>11 l«olo fonMd o dio.t.rirt 
COIIU.ndl \0 .,... u a •Niua ,..,. 
llai\ed~llollandcl-rrtiatloiiOb. 
\WHII tlot01. 1"1111 dbuict e<MIII~_[I, 
loo•O"Oer,dldnolworkandourBM-
\on momlw!n han11ow como to lllo 
cllndualon that onL1 • jolat board 
1110~ u lo functloniJII . la othtr wo-
Ntn"a prmoat.makin1 cen ten can 
....,nllaa&ethad'ortaofthi!L.cliridtllll 
~:~~~ ':...t~utlofat\loaof 
A -m ll.oal ooonfrnr;ct on thb 
IIIIIJ«1.-willllolotld¥ei""JohoHl:r. 
AI a molt.arof.-fatt, the olod: of 
thoiHonkcouldhareoaaiiJI>Hodlo-
trillutHamonJtloe\Oo:alllnlolllwi\h. 
ootkllllooldtolndl•l•hu!,....,.lw!n. 
no llank e-•1\lee, ~oo ..... .,, do· 
ddN th.ll o nl"l&ill JIOTtl" of,Uoe 
o~kiNIJ.ftnnforU..-N ... 
o.e-~ ...... IJ'OOd':'"•l•. - di•l· 
doad·PQ"inlr hl....,.tlll. • 
• -nti70"*""Ludop~ti611. 
Wllu 110 .. ,...,..ben of 010r !ocala, 
l•eitfll alld !aotlpted U.enlo 1>7 n,... 
Mu .... ww. oletoomW, Ltepn lo fo"" 
.. pootat.a rrt~t .. ai•M o.pifl.tl tho 
fi'W aU U.. !ott..,.. of U.. ,...__..,. 
PI•L .. ....,.rlt7•f011r-"""-
""'"'-1Mioth-uol...,.. ... ,.eo~ 
Ce ullcll\n IN• ,.,.. U.. da~ 
Sixth Quarterly Meeting of G. E. B.·N~xt Week in Chicago 
NutWNn.,;.a,.,trniDJ,O.\OINir 
1-7\h, LII<Ciolca.ro. tha al.otth Q"'->1trit 
"'"tine of our la\er1latloaal Ual" 
will opeD lu --. .. ot tlMJiottl 
Morriooa. Pro61ookat Morrlo Si....., 
Local 62 Wihs Injunttion Case 
in Brooklyn Supreme Court 
- 'l"l>t Wlo!W Goed• Worktn' U~· Ua]OD, ap~ared lot 11\t otriken all4, 
,_, Lo""l It, •oa • ouboUiallal •le· U. • ~""rin~lnJ ·~•1111, ..ud U.. 
~£s~~.: .. ::7~~~~: ::::: .. ~::~0:: .. '~=~~..:~~ 
pt\a .... of Ulllo Joo...,oJ, t-al U W f-11 Drpnilo Uol !tart ol" .... 
... ...... •aab>IJ a littler ll.rto\ plo)'mt11~ wl>trtrtr . aad •lw!atnr 
,....._\JotVolrpnUoduwoarC...· tboiJ, "' rr.- Amtrio:an worlttn, 
....,, of Bf'Nk!711 for U.. rir!ll H mlcht-ll.twoi.ooo. U..work,.- .tt. belOaJ~ollltor un· ~ Moad•J .!11dp Racrtn7 
1011: 'ttlotl,.applleollorlllllnJu,... hudeold0W11ad .. Jolon .-..lndlocth.t 
"'•• 11 0.. cot1tt., aaol Ht.alaH a ltm.poni""J Lajuactioa and decll rinc 
==~k~~~: .. ~.~ :~:: ·e-~o:-~.a"~':." ~~·~: :::c.::-d·:; 
'hr tto\rlbrsb•oJlacoltHn at'f'IM.. tllo flrt11 ~entitled to 110 •-Lo.l 
""""rUIJ.locWTJ•ndlletorliJII.aM. nmodleo. ' 
.,.,.....,.rl,...oathio\om,..,...,l .. NowtJ.ootriitt~laotU..fl,.wlll 
,._,lion CUll lip 1-.ei WHJi: lttfll.. 1M COIIUftud with .......... _..,. E:-:=":~~ E"~~E ·Etc:~·:=~~~~:~~'"~ 
IIJ\he " Le!lt"ap!utourunloRnol 
tl>t un, .. udtllii!Piia to wllkll w 
'""'.,.. ld ou r o...,.lutiH ... MI-. 
••itctoo~....., ... u..,wtn n"•., 
al\todi•tatllltl f...,. oato.idt~ 
A«ordiq to s..reta,;..T,.....r-er will Qllit.a Ubl7 ala ............ •t 
B....,., tloJ. "'"d"l of tho G<taonl UIJ. ~ TM Jrnopoui._.o \M· 
EloHolh-tBoo.rdwiUINI-oftiM tk:ot•poloTNlo7U..O..rroaP',otloa 
,.,., l•portaat In thollll\01")'of .... l!naki~r "'or uolori "'Htlnp ..,d 
lntemotloul. Jn praetlu.JL,ue'1' tlroo ... ~l of iMIIorma!.,..rlt 
WIIOMa'o wta.r·makLn1 unt.ar In U.. oft.locloub,wLILdolllltle .. coonou, 
eoanl'1', 1hon hnearben wltllla~tlo• for ~IUlderoUo11 too. 
lao\ low monU.. probl••• of,,.., Seo:ra\oi""J Baro« rt<IUIIU all who 
lmpOI"I&ac.forourwo rlto"aM.\htM•wanttolfila~lowlthtllaout 
de,..andqok:ko.o:Uoa. q""r\llrlJ•H\LaJHtbe lac.,raa\ioll&l 
bee-r:-1.::~~ .. ~~ ;~!"Jo ... o':~ ~ .. ":~":";..!,' 1[et~"':=,~·~ '-
A Surprise for N: v: Members 
...,,.lw!riOhueaat~ocomploted T"""keW oro ....... dL.triiMI\eol 
w, .,. Ia ~ pMitlott to toll out -~ :.-c::,~!:~.~~=-- ~~"'.:.'!0: 
loon that • •OIIdnhtl ... .,.noe •••Lu .U.c1 ot.bcr ""'"'" ..... a,..& to ol>-
u,..., on U.O.toualaJ. ' tolllthrMM-•••,.-Ibltla'onltr 
Tlr.o F.diocodonal Dejl<lrtoaont hat to 1M ... <if o.dm.l .. l\"• .... u no oao ' 
o .. eneoted In ..,,,•Irina 011 anlot, •llllltaclmltltd wLihOuta\O.ktl. 
•11-IIOIHiookno•atlorouJ!w>ull.bo In o.ddltion \o UollloMt o.tlol. 
::~!,:'~::~:i:;r:~~:~::k: r7£:~:~ ~:7!::: .;.~~!~i::!e~~ 
I cot~atrJ anll who hal boo!n hurd liT ""''' wUL 1M 111htf ounctl<>&• tQuaiiJ-, 
: New Local Or~ in ·watei-bury , ~~"~~r :~~-~~~·;~,':~~~!::::~ ~: .. ·~:. ·~ .. :~..':~~·~~~ .. :-"'~'; 
·::a r;:o.:,.:k:_ ".:'':u:"':".: ~~:"~ ":~· a~r.:;~ft~·: ~ ;:;'""';:;'-;;;,;';;",;;''";;'";;· •,~·;;,• ,:;;,_;;;;;:";,· •;;;•,.;;••;;;•";;,· ;,.========= 
=..ll.lld \0 work .. a... liouDI co ... Vice-President Cohn Visits Phila-
"JlorN Ill oo•oral olw>J)I In Wain· 
.lto...,.,C..n.,O..Cutrol.O/B.roottha 
h\anlalin.l lJ11lK dlrtctod loot 
: • orkBtmordS<.hob, ano"*talserof 
U.. Oll&.+f·Tt.,. Dopartmen\, and 
.Ahrolo.o.m T11•l., of t.bc laWm•tl011ol 
tlll«teprocMtotltottltJalld 
~ .. otfontoflrN OII O .. OiliiA-
~~~-OIIJ!hloloca\worltcra. 
Tlot-l.lJoawaoiMidOIIWodou-
.. J,()o:tobo tlO,•ad,......IOittJo.ta 
• o..,Au:OIIIIIalf"'tro....-e..,•J.•-
,..;a~o WaltrllprJ, ·~ a ~II" maa· 
vt.:..t.,rlarcrt,, hoa...oniJf•"1WILo.a' 
P.TIIItfi\W.t.tktn.. ~\U.IIcom~ 
.J,':..w:: :;;~:.:.,'.;::-: :.;::::r~ delphia, B"ltimore and Chlc~go . 
~=~~:.~!:t~."r~e'!'t:"'C::!~ to O~ganize Educati9nal Activities 
"'"liaJ, •bklo •Ill lit lin Tand.aJ, 
Oc:IO~r17, althoWat.arlto...,. l nrtl• 
"''--• :t4 lliiiJMu'7 fii ..... L ~ 
Ttmpon...,. .... ,. wof'l tladecl 
011d aa appllcaU011 oaadt for • chu· 
~:.:. t:.:u~ ~.~D:u..U: 
lkllu~ aod T~•._ will ll".ol• ill Ill 
WaC.ri>a...,.OfiU..tr .. fnrwlleiiW 
Bowloc.olwiUkiNiaUtol. 
111 n oponN \o L"'ioO..nl dt111anda 
~~~,·:.~tr .. :!.":'.:C~:~:...~·:.::: 
du\~a,lltfo,.lu•lorforP6rt­
land to attclld. tht A.,orlua PH-
Il .. 11f Lat>o"rcononlloa, ttq~~UI.IOI 
~~:·::t."'!~J.~::': .. !~.::~: .':. 
JUfU lKtu" tiiUtHII aod fo ... 
:!:.:! .. ~"catlona.!..Jll,too:;.. for .""' 
Laot wHk Mho Colin \dt Nc ... 
York for tht WH\ on tldi ed<>ea• 
tloaal•looioo. Slle..Wwo!PIIiladtl-
phll on 0.:\0itor • aad attondfll • 
joln\mHUarof\ile localtduu.Ubna\ 
tOIIll"lt.~ 1\ whl<ll plant"''" 
(ContlaaOKioot-•U;. 
.,, mJJ&~ ;#tiff •~,k ·I 
tr iAi D. D.UUSH 
THil lltCHT. HOUa DAY IN e&a.JIIA1\IY 
QUIT£ aaupockdl1, lbo ....,._, .t -t. l...c. -.k Ia Gct-r 11M broll&'hti.OiiteflloNII•...,....,ti--U..IIabt-~oor•orkdor. Oa lkla!Mat U.. lu.. .... a• uh!net ttmpororllr collo_.t urllor 
Ia tho...Uo.H .... \otui"IIRIICLt&tlcl.. Tho Sodollol& ....t. tbo 1o.llorulllon• 
f,_tlledart~boiUe ll por\&lldi.OIIIpPOrtU..S-.a .... coollUoa 
la cmter 1.0 otrer a ull..t f""'t t11 U.. pklttillp ..,.. .. chlullou of tiM 
ll..ofdllotoalldu~•hoff'OIIIIIonrill106!1e&lr.ontou~~l'rilla 
1.0 ..... ~.., ... tho Rcpablk. Bat whu !1 *""'" ~~., tllot "he haolll-" 
wlddoeat.nd b>Wibo .-lltlo• ., .... rld.,.te atro iletatorilll 
-n U..t .,...lot \xl....., U.. pHroptho 10 olilollolo tho aJclot.looar Ur, lbo 
•IIIJ ..,., llerilap ot ,..,.,. loft .,."to the Gtrlll.u ~...,,. r..- tiM ..-. 
l~tion•1T d.,.. of NoYaaohor, Ills-the 1o.llo? e.._nlll~ tho Aalltlnllolted 
endO'tutkn>w\t. . 
Of.oouddu,llteclabt-hoar 4orbftulotheeoat.roflhtpo1Ltlcala\ot.,. 
11o.llttrthlll"'ap1Ltlbdr.....,-.neac~t ... ladut.rlllltead.oll.aa .... dlr 
tho rule otloula- horoM, tM 8oclol o...,..,....., .of o-r dodd"" to 
toke tlltlr cheJI(eo oplaottllo pOnN of roeetl011 a!ql•h.,.ded. A...t Uoo 
coo....,,..etllldotc-.oalallarto:u~Th•nfol'tlle46t"""'""'"W. 
utwlolchlallorao"...UOOCTO•tll.,.ppor\lwo'&'OJitroltl the~•llll­
dict.otorill...,.-n IOdu.l..tt.lo 1M t,.ef'CID(')'IIIta.odoalll tht COIIIIb'J',Iocot 
:!:e."~"~ .. ,:=~ i!':.1~ ~~~':"!f~~ J:1,:r;: .:,~ 
c.mplo)'ellwarhn..,do~riKiol...,.t.. 
1 
' 
To Stin•eo ud IWo .-.datu rio 011l;r • I'"' d•r- .,.o \ln.uiiiJ d• 
d.lncl ""'' "bil: oo,il.&l 1111111 "'\' c......,, thla cb)'," &lid Uoat Prmdo npa. 
nllolll caa onlr bt utt~~el..t fro• · lll• Ge......, ......... lb,..p fan:l.,.-
lhem to wuk t•n boan Ill tho ltuhr •Dd elMwllue, tlolo 'licto17 of tho Gnmu. 
Sodol DemO<rMJ t<lmto u e loltt.or pilL No leoa diM-lntlll&' b lll4-
.. .u.. of pe••• of u. 0•.._,. _ ... .,.. to tloo PTncJo lllndero La thl 
llukrwloael,...drilo••"""'•od...,tto~mcattwlthGct.....,ln· 
duotrbJiab cconcenlna baae dclkeriu In co.lond other molnbJ. ~t 
...,,.ld.....,J,fi'OIIIIololll)'thl<Oitel>·hnrdllr. 
U.OYD C£01lc.£ IN AMUICA 
_ .. 
LADIES' GAIIIEIII1 All Ill IDAT D111W1J1 
A GOOD rttOFDIIION loa: MEN AND ~I 
. EASY TO L£AliN. PAYS BIG MONEY 
T ... a~c-..111 ......... ._ ....... ~ 
Ia ................. .. 
Mit... .... c:ww-,·, w-
-.Appu& ,._ .. 
................. 
~ ...... -~ ~,::.-...:~ 
. fi?,o~S;~~ 
Khiend 
~:~STEMS .' 
. BESTP(tr.;JtODS 
BEST RESULTS 
£VEirCDtG, a.A55ESI MONDAY, WfDNESDAY, FRIDAY 
MITCHEl! DES.IGNING SCHOOL 
NEWYORit 
T....,_Fibro71174 
Educattona/ Courie.s S~arted_. 'in Many Cities 
(C....IIaat<lfnoiiiP ... l) L t~~ G~~~~·Q:*·f!" ~~~-.:: .. :tN~ .. :..T:: ::.:::: 
baal!'l'et-._ illkrio.._..,ot c-nqaeftd the hart "' tile pruo, ud Gf adopted eftlll'illl" tiM aaU.. M&M.~~'o Oet.Ghcr 10 &lid, ill cGIIJGDCU... '!'fill 
:r::~ ~~~~=~~=:::" :..w::~;:.~~;:; :a~~\""~: -~~~-:~~~ GGha ~td ~~~~~=~ 
UaLIN 8t&Wo aad C....d• OliO ll>e owo Gf ofl'aln IJo Europe, oDd !Hideai.&U)', Bo!Umoro aDd opuot ,,..., ~ thert plall of ..t.uU<Oul """""' -•• -
woN».rd, .. w-lt,.klap&Ot,-l,aaddoa'IJ'ftforpt,lllofuAIN. • illto~llttrrill&'..ttlotiMI«aaW..- -Mnlll~ 111.'-Celoa'lriD 
T!ioora D.., d ... bt Ia ll>e ...,rid tluot Uord a..rp ....,.~.~. W ecnnto *1<. tloaol to~Olll>l~&ae"' ''""" fH fo,.. . noaain la Oleor> uUl ol'te- .1M 
ADd jGd.U.• lor 1M llot.ok of • lolo hb ~ tiM Bold""" ooat.lt, on m_. ncalu *''-" enneo bl thot ....U..• of U.. a...anl Z..IOnrdft 
,.,tllll&' ap in EqLond, II loob ,.,il:hlJ prol>oblt thot ho wilL H"" oad cltr for tho mcmiHin d nr loc:alo. Board aDd will reu .. W N.,. TM 
..,. .. ltatm....,alldwiU.thoaldofwkll)l&rll'-thatftlilJdOUMt .. uu. _ IIINCobJI&rri\-edlnCllkl,p · on ollolltOrlober!lth. ' 
~"i-perf~=~ •• '":il~~,:.":~,·:..~a..~ .. ~~~~·· 
Nnfttbe~Geo;..e'ttrlpte A111erieaend hlo mc..,lle•hammerln• 
ollhePftMhmllltorrcllll'l'•headedhrPolllcaNforlhe.,.,tllfJ'•ftbaldl· 
n!lli'IIP ... IuolllleftafP..aropt,bllot...W.""'nl~o. l1111n•pti .. ,_, 
Uo,.t 1o dGinl uceiWolwOTk ill thlo rapect. ...,rk th&rhllr~t, jndiJfiiC" b)' 
·'"""")'PoiilcoNiwolooullll~hi•lo ... lr. 
0 1:1..\HOIIA contincteo te bt tloe ,,..,,.. Gf 1!>1 m• t 1poctaiulor MUle t:et~; L~ ~h!:~c::.:-;;:~:!!;:~ ?';:::!1 blo• In 
loJo ...... pelp o.pfll"' llle Jn•lo\h!o Enlp\"' as \lie tJHIJOII l'ttOnll p ..... ed 
U..tclo.o!'Jeal~ta .. ltadc&l"''iedlbedor •Jtdncel•edfi"'Mt.hoOkJ.. 
)o,p .. popalatloa•"'"""*'teiOOII.-oot.IMole!lbleluro..ttlleuttiMco ... ut 
ef tho Go'ftn>Ot. Ba~ Wolton raU iei qtrln]J ond .._,ed • ull for tho ltl'· · 
lol•tura 10 ... ..,blo hi od~oatt of th• Klan coil for tho parp<q~e of pual11r 
• m•&ftlrl tar ' otom dl>lilnl' wltlo 111ch oecrot o,...ni .. UGnl u lhe Klan Ia 
tho 81111 of OUoho- Apia It Ill ..,.,rt.ed U..t lhe ltePCIIIIIcaa ml11orltr 
ln\bf Oldeho.,.. S.utowln Jllod br Woltoa ,...J•ot"'"' ott.mpti.O lm· 
ptl<k blat upo11 the pert. !'f tho "Democratic~ Klaaome.11, ud will P"'•eat 
)oJ. d;':".::\ ... lo 11111111Whilo lie;;,.. ftlul.i Ill tho 5 111.0 •IWL tbt ol.&lcoridt 
d"*loot-•ta.•pportcnoftlleXIonudlbelrutaaOfllou lol>ebla 
anotuoJ!roklfiN to lhec.ourt.o. So fartloefiaht cu beftpnlod,po~Uotlc­
ollr opeoldna,••• drow. Ttt la opilc of lbe f .. t th&~C....tmOr Wolton bu 
andnhtodlJIOiliii.Whltourroocbedhlm"'lfln ... •lllrputtlleentlraSI.&I.O 
llldcrllllU1.&1')'.,.1eendlahaYiaiiCII'P"'-d fOTotlme fr'Mdo111 afopeec~ 
..., o1 the p..-. bo lou olrudr aeorod • .,.at ""'rat 'tklo1')' i..-ach u 
M 1wo bond beto.., tho. e¥11 of tho. cntlro "'"'"If)' the •'-<bl..-no olld Woodr 
tacUcooftlle Kw.-.a 111d tho eatlro .,oootrooll)' of lbt. blroted •nd ~«o 
llrilll~•pll oll. 
:':e!" ..!"!",:".:t!~~~~~:~l~ .. ~!~~e:-.!1"ac~ ~~: 
ooclellrondlndllllrtellrt.rlpefard...,oo:.,.tiopcmmnt. Th~b" 
daahltho.tlhetrond......,lllonofTto .. .,)'lnto '•repahUewlnhut.oa 
ta.do+rlncOIItoftllellatorloUitlllitHtontoofklapill tiMB<t.lbJo P"\Do 
nl••hldollulonalheiOIIrteofamiKhlal.r!cut,hloodolttdaadln~ 
rtrlfo!ntho.tMCtloaofEuNpt. 
UNEIIPLOYIIEJ'IT INSUitAtoiCE 
T~~~~~ =~:C:n~:: .. ~:-:..:mu:;.::n~111>ea:ft: ~ke: '1ao1 wMk In Cbk.q<> b<ltWHn 11><1 A,...lpmol..t ClaW.,. Worllen ud 
lhe louJ d othlna....,nfiiCW"'n' •-I•Ucih. 
ll'""rthop.!.ulbe"IM'"'PIO)'ahlh....tbtobel'lliwdhrJolatc..., 
tnbudou of llltml>en of tho •nkm olld tbo emplorua. The ...., ... .,. .-ell. 
wukpo.f""tendone-halfJI'Ir CCOntoftllelruroililpbiOthefllodud ~ 
0111 ploron a IIU omouat. TM "'""tr Lo paid lo 1 loo&rd of lr\I.UIIM wh!U 
lldlll!nl,t.onthtlaod.Tho.....,.tollli"'-ofMTpmlllllbe~.....,. .. 
f~~etartn, lbTtt ,,.ployu ud • cholrmoo dealpot.ed br llotb.. TU P~ 
chlrmu 111 PrGt-• Jolin JL GGDUOOIII at the Uat ... mitr af Wlooeonoho. 
Nne~·.~::·:~':rU:!~~·:..10ce~ ;:"~! :;:,.:.u~~.u'!.-::'~~= 
loa( t. eo eue !a ...,_ wttO.OO foe .,.11 fall ...... of .....,,.plormct. Ul4 
for 110 .on ""'" u .,.01011 ..pool te ftn taU -ll7 loudLo 1D • ...... 
~·~au!~'!',." n:~.n~~l.&~lr,..,~::la:~~"iloe~!a: ·~ u:.!'::~':t 
IIIHoiO!utfor eruraad•hlfoad .. )'be"'M"edor WI'IIl.laotedgpea 
lt.up!notloa. · 
It II.&Ddi CO,_,. tllot tlllo a-ploJmut '-- K .... O of \W 
m•'o dolblo1 worbn "IU lit ntchH kMDIJ b)' \.o.boT a.UOU In otloer 
lod..-rl-.. TloGcr.p '"" .,.,.rl,.eat Ia tho Un!Wd 8Wt.oo, UPOriellco 1alno<l 
In _..,hat ll•llor Gaderuk!np I• Europolndlnteo that lt bioi ..,DC~ chu-
A HEW AUUIILIC' of ............... •ec-•L I• ~ tilt Ollnl .,..e..,. of u.,.plorment ... 
A~~e!:"'tff~!~::~:. ~;:,~l'o!::':-:~=~ll;:.;~~h:ht~~:! ~ro;.c:. "o~o~k";..~:!::,.~~~:..~ ::t"::.~ ::..,~:.:==pi~ bock Sua"""! .,. 'hrhy, ccomeo the 11...,1 U..t TtorUr •HI M ,,.. "'"' 1 • .....,.,.. ~ .... .-.d Ill Ull prnidlaa In dlll'•ftlll tndM for to..U 
dallll<l 11 ftpab\lc 111 U:e ... ,. fGtun. :~~ .. ".:~1~J r-pl~,.,. &lid e•ploreo,~'llloo tha P'Otnm*>lt' to• 
I<!PI~•";..T;._~~f~u~""t:.u~ ~..: ~~· ~~~·~:":!,~!!'..,"';~ lllntUb~•~:~~=!a'=~~~tJ "':: w~l<. 11:-r.:-;: .. ~tr~.!.~ •:!:: 
~:.."".;~ .. ~:~g~:· .~-:.r::~: .::!~J~. ~.o:.~~a;: .::·:·z ~.~:a: ... ~;'u.:r .:=..."";,·:.:. ~~~::-!:~~~::!~~~!;:: 
"'r"" ud lu JP"ITI blrnl!ll .,..., 1.0 lb. ....,. ~o...Utat>oaol ICIU.Or!U... g.,. of uatMplo,....t, 1.0 llolldtL Jt 11 lb. _,,.lolllll llloek lll .,..~ .. 
w~~~~":::.!':mC.:~h~~·th~f !::!. ~· .. ~n ~ ~:! .. ~":~ =~=~:1"!:. ~~~~. ~~~!':' ~-.!• h1 .,..,rto~r tt, 01111 -
101'1'10& 
·1 FROM OUR JOINT BOARDS .AND LOCALS 
&Jton News Items from The West ' 
a,. Ill. PEAUTEIH 
I UITlCJ: 
The "Last Co.nstitutional 
Gov·ernment" in Germany 
.,. L&Oif CJIASAROWtCH 
( .... la.l h .. ,. .. ~ .. M J tlftlca) 
Tlt.aCetn~an Sodal Demot,.....J hat 
lo.odonLJoon plo&uonlnperlencnwil.b 
coaL!IIonpnrnment.alntloa\utfew 
)"C•n. Aftttaohol'!.periodwhutH 
Sotla\De-n.t.a alldUoaldepend-
elll.a fo m>tdtoJctherUoaH•olu\lo,.. 
•rr JOurnment at tha end of lila 
•aria tloefaUofUII,IhtJ""''rn· 
.iintpa-.lo•ertolllethnepanlea, 
Soc\.0.\Democne)',DunocniJaodtl:r.a 
CatllollcCenU.r. 
Undtr \.be lnftuenu Gf tila Social 
OomecraUe war • lnlstcr, SMe, tll~ 
pan)' a t that,U...a allowtd IIMlf to 
bo 1 ... \ato al>IU.r '-""' an.it•at tha 
SparladoU. (latarCommunJat.a)\whlla 
tlloo IOYCniJBOII\ dlap1a)'td JuleO<'J 
a&&~,.t the nuter-....,.olatlou.arr 
plolten. The di..._t rnalt of U.io 
policy ••• tho Kapp ruolt oc 
Mpgtatb"' In March, 1120, which 
t~:: ,~·. :~~ .. :~:':!\o~~ ;~:~~; 
oqaelclodbyt.he,..marhltlopaval 
ftr!kaof t.loeGetn~anworkaro. 
On OcWI><r I ~ th~ cltluno of 
Maln o wllll>lleallduponto •oteoa 
a lellolatl•e ~ropo•l 10 limit llloe 
loo .. oflaborolwomenar•• ployodia 
laduJ\rJ'InU.at ot.aletoUporwHt. 
At prnenttherelaaftfly. foorlloouc 
I•J•l '"uimom. 
TM J:nla"ltd Co.., ..,lttuofA....._ 
rlattd lnd ootrln. uprvont ln.- tba 
emploJen,loaoMudedari...-l•u· 
tuoiva " ""''"'""' ' a<kortloo,.ent.a 
tbotthp .. uJe.,-(thei•••<UJidput 
Jhln1 ot an " II P<'t out dhadnnt-
•ttwltho•ei'J'Oibu laduotrlolot.aw-
In t ho Unhcd St.atea •••klnJ Ulloa 
ond a·o-olentoodoond ohoto,uoep\ 
ont." Tbo1 o[H ot.a le \bot the Ia• 
w!lltud to tb...,. womu out of work, 
lowro;. . ... e nluu of lorioo propel'tJ', 
t ... . .-... ,beduurolllollthun ....... 
,.mlo• in colton mlllo, IMruH the 
----Z'.;\.,::~~~~1 N°~d::•w:~;,• p!:: 
"'"' ocw IDd ... trieo f.-.m eomln.- to 
Nolne,ck. The)'dol,.lurther~t 
t.loeU-bourlowltpullnlooP<'ratlon 
will cut production 11 p.,. <ont. OP 
"'""' thla eotlmatt Ia hoood Ia Pot 
~~:"in !,",;,~~~~:~~:.~·~~~· ::=:!':. 
Uonlo"'olnt•lnodonohortuhouro 
Patronize Our 
Advertiaen 
-.- .... -

. ' IUITIC8 
-·-· .;:~ J~~T..!.,CE 
"'~jeq=Z::,'=-r.'~~~-:o~:--
}IOUIS SIGKAH, l'niWe•t. S. YANOPSKY, &IIIW, 
A. a.tAOW, ~,.,_,_ ULULUI TUV1 •• ...._ .._ 
K.u: D. D.t.Nmll:,ll~ &MIM 
h'-ri ... priM, paW ID .n- U.IO ,_.. ,.U 
Vol. V, No. 42, ._.,.. · Friday, Odober 12., 1928. 
t:.- .. -etyo ... u.o,Aorlllt.a-.oa"'"r ....... oaXo•1'Ml.K.1'. 
. ......... , ... __ l&,ltll. • 
Af"tY•H for ••HI'- ot ...,elol n t. r4 ,.,._.., t..-.!4o4 fn lo ... u .. u• 
Ad of O.Yioor l. lflt ... u..n.~ oo ,.,_.., U. ltlt, 
EDUCATION FOR WORKERS 
Stt'an&"e u It may aeem, the problem of adult labor eduea-
Pno~~-ra~~ ~~~e~illt.::~a:::ete,!e~!tl!a~:'i:,31~::! 
reuont. When the labor movement wu .Ullin Ita lnfar~cy, edu-
eatior~ for rrown-up .worken could naturally be regarded u but 
a luJ:vry and a tar-fetched drum. And, makinr a virtua of thit 
neeHilit:y, many a person In tbe labor movement of thote daya 
hu aucceeded in perauadlna- hlmaelt and othm that education 
and knowled&"e are quite auperftuoua !or the worken.. All that 
wu nee-ry, they aaid, wu to lmp\ant.in the heart. of the work· 
I It 1/:rJ;t, 
Ubor,ua 
eation. Th 
the Am 
""'''""" Baine, and 
uyetpointto' anylil'nal 
bowever1 iathe plan and th ~~Jta~~rtg! ~~=~m. 
~ld:!!0~·~ :rb:~t~~~· . . . . 
Tile Ban .. ,..,_. It IIIAb llf •ork •jlptah•ooj b workiac 
==~· joYaa~j'~:a~ ~::k:;;;:.•~ldJIOI~Inc In ed~tatloMt oM6cno-. 
~b labor oduutlonal enl<'rprl"' 11 dnolopd 10 moe~ \he uedo 
. end d•bu ol local •~~~:• ureen. Tilt ~oaneo ....,.., kue ""'" 
• 1. ~~"::'~ :: :~~:."!:n~~y':":-,::d:~~:!.~·.:r~~': ::,!.:~ 
..........., .................... -....... -.. 
....,., .................. ~ .... ~ .... .. 
wMll.t • Jibii..ID_....,ta...,....iloo~llfo ... 
.. _...,.IIWt..,. .- ....... cm.r-,otMnllll• ..n .... -
,,........---.....we- •lUI U. --• of c-.tn "'.,.. 
..,.w..lloJ'oaalfr1qJOhi].Moplop. 
nkJ.tlloooUIIaoh.t.JMwfo.nJe.Nq'lll ... faaato.l* 
~.,1M la••-.__t ... "- tlNooecMIIQ olllo&. 
.... u.c K-.u.Uu..o.l won ~~ ualooo Mthilf. · · 
.. ~~.:..~J~.~:=-===al~la~~=t:.tr.: 
•11.11 tllo Aatriealli PecleroUoo ef: ~r O..t ~ prwk&t 1 ,....,... 
MOl ooiK&u.fo no• .. !ltH to d.aJ .witll tile~ tod-tioolal proJo.. 
It• of u.cll olh'lolo1100l ~· Nul to COCI,.roto Ia .uiac etr.q.IYI 
tho I'IUral eclmeotlon~ pluo o...t Jl(llld" of l&bor, U P<il ,... 
tlonaltndiMtrutlo....tut~obllallaotptdalco...,.l""ot ... MJt.o 
dlf'Kt Ito edu~Uoul won IUI4 work tllnqh co.panothlr t<taalt. 
t-l•..U.uS...:Ifeadlnt~tnlboclr.,..._.to feolt .. u.a&a•" 
.t..Liar ... uo.a, tho labor •01't••t wtU loa•• 0.. -~ potuUal or-
ru.LuUubothllcouU,.whlcilwiU..Utt.bor'tooLecoi!'Hll<rt. 
Tbesetew ... that 
lhe Committee 
Our traducers ha\·e been aceualnr \IS of laelt of "intematiOOo 
alism," and have pointed to the fact that ve ateadfutlt re. 
fused to join their "Third lntemaUonale," our a11UIItlon wltli 
the American FederaUon of Labor, and to out' reluaal to coDdamll 
aU and everrthinr they seem to dial!ke iD the Amerit&D FedenUon 
of Labor, u the evlden"ce or our baekwanlneu and our "reactlo11,'t 
But It i11 j~~St IUI:h action u the unheralded and gtDUOUI aid that 
wegivetoouraiaterunlon. heteandabroadthat tpe&h loudet:: 
than'tal\ the mouthlnp of. Our peddl~ra in. "intematlonaliam:• 
·Wethouldliketootru 
tend!nr to conftrm tbe 
Union. Severalweeb joblnaahopatavery 
thit mail hu bftn for 
:·~~~~~~· ~~~~e~~ b':'i~~ %~";.7111~ ~uh'!:Otr.rt". w.! 
~:~t?le:!, ~~~offi!!~rdil! ~~~~~~ :~:Pieif"!a':eC:~~~~ ;~~~ 
like a true-blue "len," had done hi1 beat to demorallu for m&DJ. 
month. JIILil.. 
noUJ'ehdeth~io:m~~:;it&:~n~n~e~ri~~~·~:~~J1n~11 ~r!~bfa. ~ 
should ninatate tbla worker, and tbat u lo u thit alleged wleft'! 
· yet r.kedltO 
~c~~rve~ 
"'' ~~
"'' 
IVS'rtOa 
Dream Streets ., 
(W~w ....... ) • 
.,. .UL\H.UI llAIIUf ' 
Vtlfti.U..alooemall•,loatoon.lel.a durla r da7 looan l Tnle, at lUI-. wt.klotf'O:uapeaU..rlr\lt l ro.U.. 
Jw,wtllla.....,.tii'IUlolllldan-., ..... v.tnl....UtablacbaaiiMI, lfM...,a. Wbt a u..,..ra.ta,. tlat ' 
,bllalaft U.. okJ' Vahel ~ ta IMIIftlftdta!lPlU..Up, ... tfor loiWMt a .....:llh7 ..... C. .. 4Mwlt 
-~~ "fn hllaMU" 1M kMJI' ll.l. IIOtliU-.IOllhoolouaqH!a!U., .W.. Ul4 falrl7 Wbook t11a -1 
"'JJaH~ Ill a ..._, 011 S..ota. W.p wlU.Out a cW. wllleilliPDrtl nt Y.lffi lo - a U..ld fall..., Ul4 a.. 
lttftl. The Uar whlohYs of t.h baM- .,,,. oa1oka lh.,. It .a...b JIPt. •a... wlthla hi,. a t.,...b for O'Tirylhlll& 
••t olfea Oil a aarrow tourl)'ll'd Chalb,lllowtlt,aweakllncofal..,. lan'fttiOII. ButaaHretotaX..· 
dklllt en<loMd b:r'fn....torr ll.ou- -. ln•arlabl7 •01111 whoa hoo 1~11 ll:ow Sv.b\lrb he IIKomiH Hlllawll.ot 
ell II'OObcl that tat ol!l' U,.HIJbt that Jaa,p, tiult Ito 1.m0h rtoos he:r nbdllflll, If aot .aa..t. Ha hu a-.. 
~,...f.:'~~o::·~~~~:.::.: ~~-=:.~·:;.a :;:l ... NCI'~.. ::-..: = :':i..:-:...-;-.: -= 
--.Challla,hllwlfe,llchtothe ._.,,~ t~ the. ~1 ba.tt.oppldf....,.colacahooad. 1'WII 
ta:'l~wouWbatharl&htlhl,...,~-;..i. =-!~ ... ~~·~ywM..., ::.=~~'"w:'!.~~t,! 
ftl--..ioaallrm-alalldwheatht But haarlnr her '"''"'• Vehal woalcl DOt aUow a'"' cii"'IH<< as ha 
lllhl fi'O,. tha lam p II apl"ftiiill& oacldnlr ch .. U llll bumor ancl ba La to walk lh~, loa\ tha Krakow 
doHr Ia U.. 4inrr qD&rte.., ~at -'d· ..... un- coanlf ....a .. ,.....a..t Su!Nrl> 11 '" 'I'<" ot>ftl. 
.. U.. JII'OPU thl.q to hava lloe lamp toadoe<l: Allot thea Vekel b.~;~t:bo 10 111-lt 
to.rDIDcl.atha.porlota!lcla7aothat "SI>-li,Chalble,lh-eb.l11patlt ~t audihiJ'. Wbat •laplditrl 
.,.. ,.l.rllt rtt a Mltu look at oar oat m 11 .,_,.t- 1 do ha>'e to \alac:km Wloo. indeed,..,. for tho a. • ..., (lar-...,.Uflllfllnrltlu'eudhani!np.~ thla bMI.'' dena,andwhat..,afell...,_tMft, 
Tha oalr appnaU<a 1.a the MoP. olthaU,oaweforalotolt..-T Yoa 
wl>o .,...IYU a ,.,ble a w10k ....a hft Thaa tho whole .... a. paun "" 111 Me, It thtr had forbldclen hlr~~ to 
IJI'IIbandl~amllu&...aoa,.. : thal:uam"'tbl Smot<ha Stnoot, walke!on.theKnkowSuburb,that 
~u ,.l.rht bt ••• "'"""• Reb Wolf, ..a.. ... Vel«l a. tom,.. • .,..,. lOft&', would hawe been • Aall- Ill• ao 
If~~ '=:a' :;,:..,u:.!~~-~""' ~'=·'..::r-s.:.~·~~~ ;!:,:~ !~~n":.:OO..:'r.~.~~~ 
tlaM,~ Velftl. rupoac1a C!Oielllr, haJII • ...tbttak•lllaaelftotho.nde,creat \loa• clt.t.a tae lloa!O'Tanl, ollcbtiJ 
-.n .. looeartllr apoo~. U.. ao1a. .. ,.,., ....a bnaut\ll ltftleb o1 w ..... w 111<1 .,.uMd ....a ...... _. at the lack o1 
.orift--llll!llltoeclandtw..,tr7Sra fo~ ~pletelr s-a.. Stftlt, I-Icht"" the,..,_ o1 .,.,,...,. 11-
or,erU.,.aoono:r,oD<II•U.IIpta tbl bot.Mno..,t,and qa!lallk.olrhlm· cll.llllahl•incfa!!Ntobarhlmfrom 
!!'lit-data """' quarteA. Wwld you .. Jr, too. On Sabbath, V•IY'I'I "clut.~• thll r-t •treet. TnK!, ba It wear-
...,.. to •lalt 1111 tllen'H a.. enda ap hie &kill,- •D<I a.- tn.nofonnN lato 0 1,.. hlo Sabbath ~kaPQtt."' \O<LaJ, l>ut 
looltlne facetloualJ at thtapp..,..tlce. clitl'trent lnuu.n belne. Somehow on O'TU thl• prment t.a not wlthwt Ito 
~Rau..... hera 111 tht ._t thall th.lt 47 V~nl feelo that ba 1oo nariJ ,.t<hH on the ol....-u. 
m O..t .,Jac.,~ lha ap.....,tka ...,... akltl to U..... other peopla "'"'- Ita So Vtlnlllkos full ad\'lntap of 
pro.~ •rat<hlne hloo h•4 """ of •Nta m U.. IIcht, .,....... •tneta t.lot. tuitr of w .... w ndu oncl otopo 
· ~~t!~.~ Vt lnl a..~ rlrht ol :' ~~lvella In a h11ny to ~~....,J..~! ~"f;::' ~~ ~~'::. 
:-..";rh~;:: =~:t":'. :::: ~"':f~ ~ pti~t":.::..O.:~~; ':~~ ..;!"wi::',tm~":"!!~: 
mall.q oohoM and otart la ""'inc Chalkl Mott tan llii<M:tstt.nd hit TbaWr,a.rto::raU,b•bGr•.andthf:te 
pi"'bees. Do,.... lib freah, oriqo a. .. ...,. ThtA,I.adHd,ltlhaoa.cla.:r ;....,,.,..h"'-·-'••1\'..,.thune~• 
'~ ouallt to 1M a... '~~ ~~:·:e~~~~...."c!:~l•:,;"' .. ~·; '";:"~ !'..,"'::~·:.J. " .. "~ 
• ......., .. lha appnntka aii0W11 with • uu.~~l Oot that mont.hte Votrel ....._ wikl kllu ltefa.U him. ti>INEh~ that 
....U.. ' • t¥1f ...,,. earHer Uuaa "' ...,, -k..tar. WOtllcl oa..., him o,.t of hi• wlta we,. 
~Y011 a.ra ta.. elatltln,~ ve~ .. a - - At ten a.. 1oo alrudr clone with bio th•7 to •lalt him•durlnc wetk-dar 
Jlalftt. "YOIIwOI>Iclnotba<Oilloent "cboltftl,"t.loe r~~lddarmealkeptonr ~oura, l nlhaba...-,1. IJut<hlrin:; 
~ p~ll-:o" want lht • ..,...,, ~r:-.~::::.-:::.:: b~~!: ~uS:"'Zt:':"'~la'!:..,~:l•:; 
:.~~:=~= ~~~r~r:~~::.~ ~~..; .. ~i.-~·:3 
thatU..lampllalot,l.haucha.rtillclaJ, Wilhlaaf,.....,la-S..otdoa ,.....wlthhb;ChalketotliUelorioua 
~·-~~a::~~=== ~!1<.~~.:::~~~~·= ::' :':'~~~~~ 'i:: ~~e:: 
b-.what.•Jollrt-ll.thtt.;;owOI>Id a\owaupblapo.ee. 'I'b.eov.l!b,.,..rinr wltlla color ut pOU!bUII~. On tht 
be,lftilq<OIII<I IIronltoblt."'tbe dcnrahe,.....butai>N.dtheralaaWI Sabbolthda~,'Wbtntha•h.....W.trll 
la~ap all dar to.,. In U...tcaUa:rl IDOf'l .,.,..hlat, "'"'lift &...a io7; a tNno:tonnod !lito a. clllhrmt Velftt, 
Tbk, llowenr, Ill • hanry llqOOid bra tetllll& II ._,.lttc th~h .U moat~ dtft.111 11 wel<omt and 
--pii.Uooa. Ke....,. <11t& a <kril lilt tilnba 11 be •triciH forth carried u.prlr u.k~n ;.,_ 
INTBRNA TIONAL 
CALENDAR 
-~"' 
.,. ... ICNOOUI.ut 
- ·l\ 
two W ... T_,_, 't- • . ~ 
o-u. ...-., ... _..., 
okt.LO.w. v • • _...,_ 
...... tk ............... . Ia ..... 
kWI.a l'I .... Y..t.atr &t JII .... 
!!!:.:":" U.;:-=.=:I ~ :; 
,. .... _. .. a ........... n .... A_ ' 
•llto. .... -1 ..... 1~ 
:=:-..:r~:=:-.. ~:= 
"""' ........ . Tk Mtu.-tltklna.t -
"""''ht'I'Wlela' "'IU.I.,.V•'"'Io 
........... •1111-- - ·---..,. lk O..O.t. .. alrtMn. 
.. e:.:n: :.-:.~~ ~::-= 
"""' __ J ..... - .......... 
B•l<k.V~"' """"Daw.. 
..,, ... tk--1 .. 1_......, 
ll<ltk•Ho.....,, .. ,....,.u.. 
a .. .rca.oriiJIA Ca.orT1o ... ou., 
c.. ..... u. _...,_, ..• _..., 
Ito,,.....,.,.-
, l.d! .. ' lallo,. ofSrnnH, N.Y • 
Ltul41.•.,oooont.....:a.lo011 ... r 
:~=::~'; :-:-: ~loel·· ~ 
• ...,,..,...., • ..-u.o....t-a~lf, 
hallro-lao .. ...toloor ... 
.....,..,....._.n ..... a.._, 
111 11'-o< lti""',IO'owY-.IICIIJ, 
...,.,._.....,._,Aiol .. ltola•oa, M 
........... o,la-•~<r. 
co•ntlt•ra.t.llca.otllbl.-netaetta..' 
e>Mt clor-nd wlwn tba - f c 
"''ainllllo,•ll>elala•ft.e.._pli.Ja', 
opp,_.._ Vdftl at.arta 011lii&WI.J 
batk. Thelllrfttt.ofU..weU-to-6t 
coad,..llr.othikhr•nd41oa~rN 
betl'llll~b.liopoonranot ._ 
=o;~.::~b~o -IUIW ... ," 
Jtii.S..tkwheaa.. ouii<IHU.. ......_ 
hlu-o1lllalllrio:rwtllo._tatan. 
Beotcpecl"'"'b.\Ot.loat~~lla.ruool-. 
ll!lliriH•hrthtl!lPtla...._oa~ 
wbkll ba reor~ .... a nplrthat tM 
ktO'OHntlllpplr louNIIOII\. 'l'JM.. 
111"14. be falla on thtt .•prawlt,...._ 
C'atand..-otr\Oimmedt•kala.lp 
lnlloeclatk. 
:.~a::. V~;'~ =~~me:.:': on liJ a ttranee, peo~~llar tftKitioo. ~~"~~·~·~·~'"~'·~·~"~"~"~' ,~.,~· ~~~~~~~~;;;;-"""'fadol"J a.I .U:I'ODbl .. awaet. 
O.toftltlaba,.;i nroforAnt,eina 
-\Oihaapp""Uc:',udtbanlll.&ln-
larU.-•n•ptnlfqrfood-forh!Jot • 
• oelf,t.loaapprtaU..,thawlfe pd the 
twodollclna.That•looatn~'!or 
\loeiiH<IIaotthlot--tWOtii<IIIUU 
~r -.ell•ln:nary••bunlor •t.omp 
~......-.w ............. a,.~T.a.. T .......... 
,...,....,. o..... ._ ........... '-""- .ana. 
-n..p..a,~..,.a....-.r...._ ~o;:!.a. 
-- . ..,.... ... . 
., ,..........._ ... t .... t.ct 
,..,-Ubn.F..a-w .... o 
...... .._ ...... ~
...., cUt tloo A--.~ 
d ..... ~ .... ·-~wriUR 
IIIDoelondoa .~  
Jt..u. Tebwu.lr.Dact: ...-ot 
tlooldalo_. ...... ., • ......un 
fa ltollr ...... Oilnft».,..W. 1M ... 
.,..... owa. Tonor ~ Unqto 1M 
=·:.""'Z'.~tr~~ 
tHO. Tettloo~~U.. 
................. - rlqo wllll 
.......,ltr;tloo a.lkoltloo•eawt.. 
.......m.-.4- n..F..a ~to 
..,. ... iuc.IIL lo...,t .,.U..tUt 
Tolluwti~.e~lat.plltltthalloaltrl· 
,..pbofU.oworlli~~,Jd...;U.I'ol· 
IKt'tteoiiOICQthaworkal ...._ .. 
':.~::"y~ ~:;.rt.;'~ar'·~:'!:! I~;,;,~~ .;.; •~;.,,;,;,...;;;,;: 
t.1oo po......,uc. othll..._.ltr..,.d tloo 
-; PonW'' tloo -.. ........,.! pto--
-dtofoDHW.C,dtr. To\lor,6· 
u.llr, lrou liW• clo!U..rsce 
tort.bot.e.lorthtwonot 
c\J-rWulo;foiiKtdttJtwllbo 
TH ... b.....,. ...,.. .. _ lat.o Toller't 
p&U.O:I'Iofworklq 11...-Jtr lou tho 
tnoU. of lift; Pollack'oiMNbt ,..\. 
*tio•o/'l'irWuaac!We&L 
. ll&-r Jlai:D .... w •ono ... '- Iaber .,,,. tluon 
.. ~ .W olldallaber ia t.-1- MoaW """"""" 
.... bolatU......alle<IGormu...._,.. tl-ftmltU.. 
_..,...,_IM.Wlao~laat .... ..,..,..Jom 
... do&t rr.-•o ....,._.. •-t loaot.oo.r-aerferU..F,..tlo 
•• .....,.,....torlouokiN:hl-t,.....,tld.,.._~, ... OlliiC• 
1111\olo.o wlllaot .. to.olii;Cioo lllrll c .. cnlt.ap..of».o.ilo,..pan.atae 
· - tr- C:t.-ur • o •-it of lt, ..,.. Df MalrltJ', w. .,..ltditloll U..t Fran" 
lht oho It ouldoc henoelf bu.knlpt withd"'• from 1l.uh• oa.d Rhbool111d, 
u 1 111tlOIL To •wort UU. "-"'• acft'PI. 111 h•tenootlonal tril>ullal on 
........ tldll.p .. -....u..~tU.. JLo-po. .. u.. ............... to.dila ....... 
r-d• aalloul debt ..._ d•WH .., .. , ..-... •• Fallioe p..,....·. acr-
a-U..W&f...,.thenb o<kkitbo -ttoU.Io ... .,...o.. .. ~...,.M..a.. 
tho Fnado loGdpt of -uw.a ... W.l'la<'KE. Bulla,......_ U..t wo 
' hrMII UO,OOf,OM ... DO,otf,OOO - ....... U..o-- .... do fw 
,............. lbopa-taftloo~d-- .... 
j lfo WID\ U t'llf1' ... tao...U, lo IQ du.\ with GanuDJ' Mpu-&~, wllll 
wllot Mr. s.w.n.-. uw pollq lo ro-- U.. hlp. ...W. . __.,., ot tho 
lq t.o be .. n-pnb npanu- 1 '--"• of NatloM. I ..,n- U.t n 
~n~bJ .. tU..Ot•rt.Dulrd .. tatlMBrf._, '-•"""'t••M~p~ofpttl,.. 
blo _,..._.,,.u to polot out U..t la- Pro- Jato...-,._,.....,. to~ 
Hr,oi<Nio......,.,..itkalportla ~-talllhll,utlouoloof-"Nrtlar 
...... ,__ U.. power to brlq U.. luuo a.ou.....,. P"M to It; 
Enrlndboctlotobrp! .. o .. o,.. boot!ot. toett.r .. -.tlo.atlolhl 
, £uropun oacLo ...... ltboutbeir>Calll· IMIIkJ' or iii~UJc-o•t Ia<! orp.nllld 
tlrt.oUo or ohTNf\n. Cborlet Bo,.. lobot Ia thlo ._,.try, qd ...._ for It 
ton, onoU.o r r~t.bw K, P., ""'"'"or di!' .... '"'"' tlo.t of Mr. 
""'"'further wlt.lo 1 t<onotncU-o-o •1· B&Wwla •wt. .....alo tloe •rst•fJ' be 
,..Uoa for oo!•la1 Uoio proliole• lrou W.U..If c,_'-" lrr hll ollenH aU 
:!o~;.. ":.. =: !:..~.~~~~- ~t!'~::a:r ~P~b.'c~.~ = 
ardl,-, w\lll d~,..u eoaMqun... MJ, or wb•ther, &.1 otbeno boiMI, lie 
tiKr.,...•M•I'Io,.Uworbra.- 1\lol ...,uol4oltlad lrrlllol•o...,•lllb'-
_.._ 1, ol .. d r nlfed br oftldo.l ( Cont\o~od on r..., t) 
I 
Fri.S.,.,tboiGUootthltaooU..wlll 
~~~&rklhtoPtlllq, ' uwoll 'uU.. 
fnT'Ih .......... ,...,.of Ill• ..._W.Io-
attot.oftha Uolea Hu.I~C.,.t.orl.a 
ktuwqoaut..-..uduta~ 
vo~bkl..- ........... d. fordlo 
~~~~:;~~~ r=======~~~~ 
-~ ... wf\1 .... luo.p .. ~ ...... 
loulllladDeatlonoctt.Hr.n.Jckwlll 
0111U..0. 10 kfono wita tloo B•IU. 
&bo-t • Tullkr al:rbt. .,.. u. 
HtelU. NJct>t "' Mdl Frldtr. S. 
oi4•thlt~--.,_­
tobliobo4 Ia ~ £urdooo ..,. 
Dr, c, .w ... ar..,._, wMclr. will M 
.,..,~......_!A4 for 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
£zC.lulli-tr 
J'IWa7, on.-._11 .• 1111. 
Official Sratemenl by General Secretary Boroff 
GREETINGS FOR .THE NEW YEAR 
TO THE MEMBERS OF THE I. L G. W. U. 
~ ~ . 
Start tb. Naw Y .. r Ri1ht-Ha .. Your Teeth E.._.mi..ed 
C..,ter, 131 Eaat 17th St rMI. 
Durin lr the months of SePI.Jmber a nd Oflober, belwetn 
the houn of 10 a. m. and (i p. m .. e:nmlnation or Ieeth, 
~h~~~~~•srh rlunlnll". aml~h bruah and tooth pa~le for 
Off'oca Houn 
Daih· ~ ........... ..... 10 A. M, \o 8 P. M . 
SalurdliY. ...... . 10 A, M. to !i P.M. 
Tile clot.rta an clnr ud wtll-
1911&4-.1. T1oe defud...,~ lint "t 
ciCJOieol u- cbtst&uclbYt ut 
cl~f'11 ta.. leut n,...w.c, In 
o..ir r lolali..,. of lht~lt. ... of Mr 
aalN aacl U.lrllllbaottrlnl&llcl o-. 
otnoclloaof llllqldaat.oo .. riL. 
l'IIHe nlact.oota •t~~~"-en ftlllaia 
eudemaed. BJUtirowahaadU..r 
Uracolldelllllaclt.hcm .. lr•IOMd .. 
prtr.d Of &IIJ pod Of lttpOIII\bU\IJ 
•ltbln ollr 11nlon1. Oar 0. E. B. 
would b••• !a\ltd !11 I~ d111.]o ad. 
would but rtolated tbt coDftd,au 
with wilkb It bad:Mt a•e-tcd ulht 
J ... dlnl bodJO(OIIt flltel'll&doW 
f1'0111 COIOYt11UOIIIOCOIOYtiiiiOAW'IN 
IIIOCUIIttiOUCt&nd&llowto p .. 
wlU.Impaaltr.,..lol\qTalltrlolatiOJUO •• 
ofllotmOA-nllallt.wolo,-whido 
OP t Otpllll.l.t.lon II rt"tned. 
Wakan ,dollto...-dutrl" tbal .. 
tt .. tof aDoorm...,,_.._ • · 
. ) 
A Course 'm &011omtes afl<l the La/Jor 
MfiVtment 
a,. SYLVIA KOPALO 
Glvt11attbe 
UN I TY ~~h~ T E RS ~.0 -. 
nttERNATIONAL LADIES' GAR'li.ENT WOR~ON 
Seuon 1 t2Z-l9ZS 
L&SSON Gl-continued. . 
f,, The war l&ua:ht ua,aevera l thlnp about OW' i.ftdl&ltrial a;ratem. 
It 11h01Ved ua, In the ftttt place, that machine ltldustry l!ll.n· 
aa:ed with a dlaUnct iroop purpoae In rnllld li hlahiJ' pro-
ductive. Jt earrled ua thTouRh the tremendo111 dem.&Dd of 
keeplnc 12,000,000menlpthe neld, ·m.anufaeturlngmunl-
t.io!ll apd '!'PPDrtlna elvlltan po ulationa u well u armlea. 
the War.") 
6.. But the war aettled nothinJ'. Gertnl.liY w .. put out of the 
nee. Bobhel•lk IWMia got out. But othenrile, the old ri'f· 
ih~N::oi:~~:~d le::~::fn~in~0:hia ".:.:.11t~:0!1fi: 
proceeded to loee the Peace. Our J)Oit-War world is merely 
a battered pre-war world. 
" ;~;~:~,:~;'Ja~·;. •;:,f~i! .~u~~::i'~~~!:e e!~:!: 
unit. It tri~ to do two contradictory thlnp; to eripple C.r-
many indWitrially and alao to a:et reparatioN from her. 
t~a~:.n14~~~·"Eeonomlc Conaequencea Or the Peace," 
7, A. a reaull, we Uve In • paraly:r.ed world. There baa been a 
· tremendous productive alomp. Industry 18 ~gnant. Io 
1919,Herbertlloovereatimat&dthattberewere16,000.000 
unemployed workers In Europe. By 1922, even a conaerva· 
tive eeUmate would add 6,000,000 more. And while thefae-
tor.leeciOiethelrdoora, · 
Out-of- Town Educational Activitiei 
W•..,. ..-aur ,...ulltd at 0.. 
,..,,.lai.IIIMIPul.,..-.:~ebJ"""' 
l"'liiadtlploloa...:IBolUI&O,..muobera 
.. tloeirodueac.lonalworkrortheMa-
lilloo Fo,.,.La M. Coha,MCnl.o.ryef 
IOU' Edaullo~>ai DopartDienl, •L•i'" 
~elplolo.an41lloltiaoniutweok 
aocl,.etwLI.h '"" rllCU•e,.ombenLn 
tl:r.- dtl.. T~~toy won alL ontha· 
&lutka...,ttllop..,.,..l.lforlll• 
--•nd..,.wKtpludldlalo~ 
latltoplauporfKtodatU.enri-
•-ln;i. 
~elpb, Eucutln and Financilll Sec· 
,..u..,. ;Rulb Oordea, Racor4inrSec-
-~. Tht cam,.lttee 111el witlo Mbo 
Colon u4 " .. 1ocl.&d .U.e · followiq 
couroutorthe um!qoeuoa: 
~-rc .. I-SoclalFo..,e~~""'"la 
Cot~t<~DiponfJ' Yl4dbJa Litoeral.llra-
tt.o.e•-lllr.S.Niqer. 
c-... rc .. t-Sodal Plrdlblop-
~.':;-~,..!;;..A.I'kloaMltr,F.d-
c-... ,.., l--Hi.t.o,..;, AI,.. aa4 
p,.w.,. ol lila A--rica• Labor 
lllon...,.t't'ltliSpoCio.lllelert'lle&to 
U.o I. L. G. 'IIV. U.-1 '--La Tlol-
.U.h-lllu t-1•. 
c-, .. N-. .......SO.Io.l FoT'CH Ia 
WORKERS' UNIVERSITY 
Wub\qtolllriiq HiP Sdtool 
lrTiat: Place aad 18I;L St. 
(WUI ().- " _._ 1 .. ) 
UNITY CEN;r£RS 
The followlnr Unitt Centera were opened 'lf.oaday, Sep. 
tembu17th: · 
EUI Side UILitJ" Ceatoer-P. S. U-Fn..U. Stnet , ... , 7tnt A'l'll>v.t, lf&~>o 
........ . 
Walelmakon' UILIIJ'. C.atoer-P. 8. 40-UO £ut !0\G Su..l, lf&ahatlu. 
U.rl.oa Ualt:r Cu~oU-P. S. n1-101c1 Stre11, 1Hot1r11.., llacllloa u cl Piffir. 
A\'llllO-,IIADha~ 
BNU UalQ" C.at.e. ...... P. 8." U-()rotou Pnk Eut aftci Charlotl.l 8trKt, 
Broil&. • 
~"cl B"""" UalQ' Oo'tlt.r-P. 8. 41-Woahi..,Wa .boa11e aocl Clarnr.oa t 
Parl<wa:J',BNilE. r 
t.WI1' Bnu UaiQ" C.at.r-P. S ... -Bro..,. P\a.e• aaci1UU. StrNt, B~ 
Bro.....,!& UalQ" 0...1...-P~ S. l~hl'lltopllu ucl Sa.ckaiUI Stnel. 
........ 
Wllllu!UIII'J UaltJ C.ater-P. S. 141-Billh.-le. A'l'lllllo allcl Mc~I>Nil 
s-t,BrookiJL · , 
laotracUoa wtn IHo sfTn ill Enrlilh at ta. a"-" .,.,...,. .. i..cl Unily 
C.Mt,.nllloadaJI,Ta ..... ,.u4Woda....._JL 
M ethods of OrgamZilti011 
1~11. Suhaluod to ta. C.a!:r::..:~~ Wo..bn' EdacaUoa Bure.10) 
n.. u .... u .... J ComlllUft Nalil• cloat 110 plaa fn- o,...Wq odo· 
utkmal acthiU. eu IHo ~ IIIli- tt Ia u.,......E Ia Mmel.hiDt 
111ono t1o.u U.. ..Ublltauant of Uali;J' Ceaun, 1Jorbn' Ua".,aiU... Elttea-
olon C....-, Fonyu. e~ Tllo plaa ·-~ a •ntal ottttdo wiLicll 
Ia \D..,. woaW cr .. u a .,..,,..,t for labor c ..... u ... 't'IU.La uade aalo .... 
Wod\roda4.Ua:re.....,W..,d attnUoatothanuok.,441a. Wa 
btll ... etl•o.tUthaJwlllbllm,.._..wiU.U...._..,Q"fo..t.bor K..Q.uoa 
uillrtlM)t w\U *o,..lalou .. .-lUI U..W.-....! coa1'1d!oa tU.t .. Ka_J. 
tdc• II P.,...r," ud that "'whlo lloa acca,.alattoa. of boowladp, the W11ri4 
I&U.alra,"tlouaooltblao•b•Ulnrworkba.tG«...t~>L 
On• ~ of o1u waokly pop..; pv.~u.lo-.1 bo J!:ll.Ctuh ollCI T..tdllll n4 
luliall contal111 the ae .. of oar &llautlonal Dlparblllont. • Nottcu of nr 
acthiU• &1M •PI*• Ia ta. OUr !:qlblo, YWdWo ao4 ltallaa ,...,. w~clo 
I& I'Md by o11r •tmiHora. Thlt pqe coatalll. "'""' ~ ••nolJ the,. ... of 
o11r edaco.UonoJ ocU•Ltlu,-Lt &1M coaULna Kaco.tlonal aaterial 
DurllorthepaottWOJt..._Oatltnl&of le-n.acf'ooula theUaJQ"c;i,a. 
ton and the Workon' Uni.,.Nitr wono p11blbloed oa that Pllr-· Th- oui-
Unu dealt wltb 111cb ollblecto u HlotofJ' of l.ho Labor Mo•oemont In the 
Uaiwl BUteo, ru.tei"J of tht intof!latlou\ Lad! ... Oa...,ut Workon' 
~~,0~';t;:.~ac~to~ro! 11 ::'! ~:~~.!,i,.tN·~:;'~ ~'~tf.!.•l::, :::; 
otiJI.~>btocl to hr!.har abldJ ol tH oabJKt. • 
l.hio :,.: =:uw:. :0.,!~ ~: ,:;'!,::'M~11~::.:::~·~~·'!,..,~ 
problotUalld acldl"tiHDI&. 
Our mtmbon a no ..... w mott .e'~th·oiJ l.hi'OIIrb po>t01>al contact. 
W• try let .U..u\at.ln l.ht,. a 4ootrl for odaco.t!oa Md tlooa wo U,. to 
aotW'r that deoln. Speakon &1'1 uaiped 1.1 odd._ oar mombon at akop 
DIMW.CO ad koinuo 111ootlt1p of U.. Union, d-rib\Dc our p~o of od~ 
catio._ Tllo -e lo daM at ••U..riqo wbo.n la..- aallllkn a t aar ....... 
btN an -111bled. I4o.lleto and othor Utoenl'lln an ... utd to lho bo.~ 
otoar -bonndarwcllstrlbllttdi•...,.,Joco.llo.ood'IUrton..atcn· 
«.U. buun aJ>d. utortalniHatl 11.,.11 ~ hri....., local anlon.a. Podon 
&d••r&iq oar .clatootloaal-': ..,. oliqlla ..... I• .,.loa atiLt .. and e~wbeN. 
ThroGrll all U.... .., .. 111 we uy tl Lmprna "~"~" ov.r •embon tloo ,.... 
eeooltratao.ldql•boreoleca.tloa aobotortolpo.r!.ofdlotro.doalllu .......... 
llltllt. WeUJtolaop,..apoadl""thoeon'fid:lonU..i...-loJiola,...ab.atloa. 
rl• .. U.o111 power, td~>caUo11 w!U IP•• U.im the &billQ" to 11M tlaat power 
proporlrn4tii'Kil.,.IJ. · 
Wobopolloatta.oclucaU.uLwon 
laU...dU..wiUIHoOUH..ruL Our 
•e,..bon ,..wu •ot Now Yoli: an 
b~>DrtTfort<IIIUUOII,allditlo \bo 
.u. ·er tho F.d11Uilo,..l Dopart111eat 
l.lbolplhomtoaoU.trl.hLobunrer. 
WatrutlhttlhoocU•illoobotll.l. 
twa cLUuwLLibotoLiowodup byolh· 
;:,_•it~ tquol aeU.uJLN,... and Nil-
Co!ltemponfJ' Ulenowra-! 1-U ducribod l.ho alat.oud moU.odo of U.o Ill EDUCED PRICES FOR OUR M£M, • 
-Ia Ellllblo (lnatn~ctor to be •<~· Ed~eaUonal octl•ltL .. of the L L. G. BEllS TO SUCHA JA.COBSE IC"S 
;:~~~=~n 'vw~r!t~~~~="~:~ :~~;Ly ::.~ '"'u:~':~:.~7~~~": m. S.:~?~~~:c::~~\~!.t:! 
AJoLntF'.ducotlon•ICommftleowao 
to ... edbylhoJoLntD .. nlot ' tbl 
Cloakn•llrerw'Unlon,tlLo~and 
Dn11111•hn' Union, Local U, an4 
the Cu1ta11 Drt•makon" Unln, t.o. 
col U,u44ltt t oLio'l'lnralll.eo .. won 
elao:t .. h . 
• Lealo l'orter,ChaL""aol; SamSnr· 
m, VLu-tbaLrmao; ~LpbttJo Rll· 
Lbll (lll"M>ctor to IHo lnnoua~ed), ~\:'!: bo orpr~l•d by the Int..,... nul.,., October !1, at C.raetie Hall 
BALl;IMORE Th• eclucationll work wlU b..UO Spoc:lal arnnr• mentl whllo Such& 
A "'"''"" of the women Dltmbon whll • eou. ... of thn• LociAI...,. by Ja<11baoD'o ..,...._.,.eM h.no botn 
ot ou r B•ldmon Ctoook.,..lo:cn' u... Tboruo Wollooll. Tht lint wiLl IHo 111ada whtnbr •• ha•e obtained a 
lu wu heL~"" Fri,t.y, OctoberS. rl•n on Frl.d•J, Octotlt;r It, at tho a11mltor of tl•btl t.o thl1 concert at 
Fannia M, Coh! "&Jid Thereoa Woll· ' Procn•lvl Labort.Jc1a,.., Alaqulllo ball rate. 
oon addi'0.-.1 tho audlon~ and Leltlnrton Stneto, n4 will bo Tho P"'UI"' Ia ueopUftr~~Uy line. 
Gn Saturday, October S, a rwnenol eont!mued oa two t uconolu Prtday ln tbo aut. weok"a '-"• of JUSTICE 
membeNhlp 11111tl11• ..... beld. Ia har tytnlap. TJoJi ctllno wU1 bl !olJDw. wlllapptu a"'"" 4"'-llod announn· 
ul<{rau \0 II••• audlonn, II(Iu Cobll ad by othtn Ia. TlddWL • · - '-
11 
lttms from TAt W.est 
_,..-..... ....u.u.,~ 
... TMu'-t.Oiac:luadlll _. 
iacnaQMokfaiMIII._ .. 
u..-..... aadlote.,l·--
- l f•lloloP",..... IaO&aordaii.S._,., ,..,,....,. 
.SII•n-t- \&lloallraat.dtDH III. 
ftl'ar.lto!Mfowbotlwllr.WU.-
Ioelo~tothe aot.oriooa~ 
IN CINCINNATI 
TIMfoUow\-.rd&J'IId.rr-...1 • 
:,-:_u...,."' ou •••ben •: (llxla.. __., 
Condltl.ou *" tW ·- .... -fNmllridoL TII~NIII1Rirll~lll. 
afewllbopooondl.hlrooadltlo~~& ano 
aoltoboota"**. O:aS.tlltdi.Jlft-
t.ur,..dt.oChlcqor.adwup..-r~t .. 
lltebanqaota...,.npd .., tbelotal 
FOJ"W&niA...,..IaU""l"llolloroftloW 
III W ~~>&aqer, Bonj&II!Ja Be~. 
aformuprtlllldeat ofourln*-
tlolllll. At !.1111 biUiq ... t Ut.on,..... 
.!...~ato.,,..JUM'fr<Niltbe 
Chlcaco J olat Bond, a <'Ommltt.M 
ln. the Amalpmalle<l Joint Bo..l, 
Pruldut am ...... of 1M Amalp 
.... tec~,udHp.-..u~•of U.. 
ftololaloor"'oYOlaDtof_Ctdeaco-A. 
aa111kr of .,...., mada. 
THE .COLLECTIVE VOICE OF THE WORKERS 
The International Ladies' Garment Worker~' Union enten wholeheartedly into 
labor'• 'endoraement of Tlie New York Lee.P.er (formerly The New York Call) be-
c8.we it wives voice to the every·day atruggle of the worker to maintain and improve 
hia condition of life. , 
It is jwt u imPortant for the worker to have a New•paper u it is to Gave &Union 
to guard hit interea& and promote hia needa. The working dua Newapaper, .like 
theUnion,isacollective voicewhichaervea the workers durina- economic conflicts, 
and apreada thot;e truth. about working-clau ainu and conditiona which are a-eneral· 
ly auppreued by the newa ·aeenciea of the employina- dua. 
To pit merely our economic atrength aeainat that of the emp}oyera ia inaufficientJ' 
,The workefa muat avail themaelVea of all other meana that have become part of the 
clua atrugale. For thia reuon we aupport labor college., working-clua·ed.ucational 
inatit.utiona, co-operative l~guea and all other inatrwnentalitiea which we can uae to 
further our political, aocial and economic aima. , · 
We have therefore uaumed. ~ur ahare of the reapoQaibility for bililding The New 
. Yor" Leader into a powerful and effective labor daily. In common with all other 
prOV"euive aroup& of workera, we call upon the rank and file of our Union to co-op-
erate fully with w in our plana- to buy and re~Ld THEIR OWN New1paper daily- to 
prevail upon their fellow work,:r• and ahopmatea to do likewite. Only in tAU way 
can we have -., 
1 
• 
A COLLECTIVE VOICE OF THE WORKERS-
A VOICE WHICH WILL BE HEARD AND UNDERSTOOD AND RESPECTED; 
'rffJRRI~ SiGMk.. 
Read th-e New York Leader Every Day 
It U Labor'. Only Engli•h Daily New&papn 
JutTIC8 
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-<: ~~· ...!dC::::':::!,.!-:: ,.~! 
JUt few ,...,u.. t. ot t.lol _.,. 
U.oo...U!J,ultlo~tluot 
U.. Monk will •- Ill doon ~r Do-
tu~bert, .. •lt.lol'l'.al&llet.br 
O.O.oaMrU. 
TMIOUI.Ioat!lbobonklltlrot 
-~~:!::ru~r.~:;; ::~ 
!louiE ... •llalr nr ,._!ole,... 
tiaa•LI.MJollltBoonl,uwoUuita 
"loult. tqolhtt- wlt.lo t.loo hrrien, 
J)&p X1brt, Forw•"' AllotiaU ... 
Ad. otloer labor orp~~lutlo!IL 
' Aolld•fro• U....,U..BoonlofDI-
rKton bu dodd..! I;UI o cer1&1o por-
cntaceoftloetto<lt,ll loboi0141D 
Ollf 111e111ben u d O..lr op>palhlMr.. 
Weoraaotpi!>IIODIItllnolnlblt 
utlclot.lotlmP9r1&tleiOf&l&bor 
Milk, bill what we do wont io that 
Oar!l>enoMnoftouid raopond to tllo 
ullofblltillloh&rooh•thlabonlo:, 
whl•h It oar owo inotll>&liooo. , 
~ Sllaru _, bo IMI~haood II \lit 
oi!qoft.lolo .... IIIUIJOJI,fi"' .. OOr 
:::i:"~.!~:r:;!.'t; .. ·~d-~~': 
wbld•-JIMidetlred. 
latonJuoctioowlt.lotb\awewlobto 
IOOOOD .. IOOUrmembel'llh&t8to!.l!o-
er Philip I.oplowlu. H<>niDrJ·Irl-
"ro.roftheJolnt Boord, wiD bop..,._ 
ent 'otlloo_.,ttoe<~ti..,ofo~tror-
:~:.:.~ -:~ ~rt~':t::.=.: 
.... will<hitf.,&ot.ddreoo, u~otn­
J,.tbonn.....,~ofthlottr• 
._·aaUo.W .lAioorBao.lt. 
Apto-of!Jol.wewlolocoinf-
t.loo memben that U.. Constlt~ttloo 
Ce•oolttH will ,be ..,-.,with Ita 
worlr. and that o opeeiol DMtlac for 
t.loe 1\Qt 111d MCOIHi re&dlop of lhl 
tolllltlwllonll oooe11dmonw, u p.-o-
po...t br Yoe committee, wltl toh 
place on Monclt.r. O.CObo.r :t.lo Ar-
tu..tonlllll.t:l Itt. Mork'o Plo ... 
Quite u lntererli..,. •Mtinl ol tho 
Wobtoo!IO...Dt. ltlonofLoc:IIIO 
toolt plo<o u MoiHI•J, O.tober 8, 
whoA the WQrkln'ro of thiVoraonl ... 
tlonwerodlaoeuu.d. 
Tho 111'11 mlt.ttr 1nder dl..:ooolon 
wuthaquutloltofthe oll'ktponnlt-
llnl ou r mombl"' In 10mo obopa to 
workonS.utnlor. Gonenl!bu,.r 
Ihlbluir.JupialnodlO!.hame"'be"' 
p.-nt !loot Ia two ,,....,.. .. tho of-
6ceload ~el•ednqll"\lforpo.,.lo.­
oloa fornotto.rato wor~ e n Sotunl•t· 
lllono latuA<Oitwu...,.nted.,la 
•hi• of u....., Mi>ll •o•kltNd oo 
A-1 ~tnloto bo...._ Tb<o olber holo,., 
wbeft , .. ;..,for pe,..lalon t o work 
" Sownlor. 1u• u til& nuon that 
lberload looilo dar oa Hudln1 ll o-
:~~Do.puj wonlod tomake)'P 
When U.. .,.....,., ...... II••,. 
wl>olloertbooutto~badNCoi•Hpoor 
for thlodar,U>eflna<ildaMwlohte 
.. plrioooi>odlatolrbut•ldU..ttMr 
~ -ld aoll liP In • Mon wblloo ud. 
ltl hi• know. When IMr ftnoU, did 
eolluplhertoldhlmtho! tlw-rdkln&\ 
:~ pa!.,"~~·~~~ II";~"J.:':'"o~-
111• .. , t~an ontwored tb.t tbo o,_,,.,. 
luUon It oloro)'& wllllnrto ol,.l.th • 
poln!forocone01'11tholltwlltlncto 
lnol ltocuitol'lpropertJ. .., 
Brotllor Berlin !~on ral .. d • qno-
lionootolhta;tll"'bltllrolou<h&e• 
tlon onlb.portoflio.,ollko. 11 \o 
•ontontlon wu t~.u. If POrmtulon It 
alnntooon~•tulltr-.,oruoroJrulo 
obouldblm•doonU.Itquotlnnlhot 
durinl<erteln)llrldd,ofl horrarper-
"'holon oho~ld he Jflntod tool! and 
no rxoeptl~no ,.. • ._.. • 
Oononl S.Cnterr f'}"h u well • • 
Gont nl nol.ln•• A,.nl Shonhr ud 
BrolhorStal!eropokeonthll"tubj•ot, 
!norlnlfthopro~llionofpermll­
tl.otr ...,.., a..,. ot thl ~tl1h t ef th• 
HMOntowork onS•IU..t&JOII"''7 
......... -~ ................. tbt 
1M .n~u or .u~ ohooaW. 
MltUttiM"*"'~oti.M..se.. 
n.. ··-'"' ....... .- I.M J'&l".t.t.bati.M,. .. n.,..,.r.wtMJ.. 
9"'.6.allotl ... tM.topplledt ... ..,'clt. 
,.r.IMIOII .... Ia-o~ptr-
....... •&a~!'"•" toM& ar twoeot-
tonltc-i!!-to..,..kna8&t.nl.q, 
... , w u. tad.U..t!Mr .... tot..,.. 
•• .,.'il~iti.ol .. aHU..IU..r 
:,:a:~~;;.~-:·~ 
wanl&tador..... "' 
....,_&lliB<Ik&llo,.II-IQtlo.al 
tllo•eoaMN~t otlh-!l.o.l 
•• ,.. fuonl>lrdllpo&M towonloi.M 
uplaaoUoaotU...aeo&Uihot llt' 
ceuN\ ,.Qo Aoa\4 M IUdt C'O'O'It-
lnrUU.polllt. 
n .... ..., •• u.. .. , roned..!wllh 
hloHportforU.eU.re......,ft!t-M-
alnni'I\I J~>l7 l aad.et>dl.n.a'8o ptamMr 
10, 1121. Ia h1a report. wlllclr. wlll 
::.r:;":!:· ~.:':ltl~t!:.::~ 
Hart , Dio'hr A Gloobora, Jacob J. 
Janbr, BlotkA!klolllar,a&d. Be11 D. 
Abra.h&.,., Jo wbido looiOAI notttrt 
,....,l.,od.lnnu ... oobcrrot.bamlllloauoa 
•ole ofwa1ea. ' 
In tho 11111-oaontioned bouH l.lo& 
.. ouonaotUiedthellnnofU.elrd.!o-
.. ,lof ... tlon •ltlltl111 wqnMin1,... 
.. ;.~ by them It IJuo priiMMth,;l 
&lldtho.lollh><n'I&HOfUwu•re-
qoleotH, T1oo 11 .. trifll to lot t~~o 
••lttrboaroalilii ... UtU.ocolten 
:!e::..~-:;j~~: ~ :.:~ -~~tl: 
lfo'r tlmll ' :(,. in<n'UO, co wbieb t.loo 
linn n"pllod Uo&t bocould aMd.o it. 
Whereupon !.he cutten I•IM<ilot>olr 
&topped. work. ._. 
Tb\a Olot>POC<O WUIIOI dl ... ted. bJ 
the olroce nor won t.he cutttn lo-
llnl<tedbrU..ol!loocod.ou!loer 
d.ld. Nnertlto!Ho, whoa Mr. Abn-
illlmo, 0111 of the linn, ulled Dp lk. 
Slttnkorond.ubdhlmtoco"'edo., 
••-hlm,an&dJ ... t ... eotl'furaath-
~~ ;~:~~ _:~:~r.-;o"...':::.~ 
wo:. ~:~::. ~;:~~; nlttl'l will 
nothu toruontoolopporu""d 
tho! lh• muuf•~t~T<!I'I •Ill rollloe 
hltdlair ••• I ~ .... ..,. l ll lbMSl, tu. 
C.lt.n ho ... - ~-~--~ £f.11.!-=':'..u~: 
la to"" ef ulea-Total •••• C....._lata MI ..... 1.- April 1 
C.tl"" •lelo-11 .. • """' ..-_ M J ooo 10. IN. 
~:-~-~~~-~·::::z: ! ... ~=~=~~=~~·~~ ... a:,::~~ 
TOTAL."": Ul. 
r ... "f_t..,.., .. _ ........ ,....._ 
la!ourofaa\on ,.,.,, ,..,. 11 
Oatofloulll- ............. 1 
C... dropped br eutttt • ••••• 1 
hadlf\1' .............. -.... I 
TOTAL D....,.... __ ._._pl.roL 
llfnorofulom •..•.••• • • , I 
Peadlu1 •• ~. , l 
TOTAL .,.,.,., I 
eo .. pla.latoldJ••ted.IMl~lr Ito 
!loptnol>oriO,IH . 
Tot&l.-,tolato&dJ~~ated.MSrP­
tt•bor jiO, UU, i,Ht. 
Total oo.pdint. ,.Hia1 II Bn--
tt•beriO,ttu,61. 
Plloollll1•1r··· d 
Flltd Ia Aquot .•••• 10 
Flied h• ,lkpto•Mr ••• u 
Col"';; ;:..~':..::.:.,.• oi•Lol•• At Uoo out ., .. u., of the Mlood-
lnfuorofulllon-'l'ollll •••• • • 1 lantoll& Dl•ialon, whl<:• wUI bo loeld 
c.u .... •n -·"-" •f ,,._ oa XoDclt.J, O<tobor u, eo .... u 
Pfolldl~Tol&l •.••••••••••• I Cha ri•Solomn.•lr.o.uo oaooober 
C••~:. ~.~:.~ol•• • ._ ... ,. ;!r~u::r:;~~::~~~~~= 
~~:.~;:~~~~-~:: : : : : : :: :: ~ ~ad~:'.: :_~~7"eo ....... e Sol ... 
TOTAL • • • ,... 1 ,...,.., p_.,n•e ot lh!. .••lllll will 
f"L .. refoooo ie .. 7 Iocr-•• •• 01j_ ~';::!,:'0~:~·~::!:· :;• :: 
~':.!:·~~.::~;.-_!:~1..;;.;_ .. ' 1 ~'"=~="="='"="""=·====;-
tofnorOfllllioa ••••••• I 
P.lldm, .... .. 1 
Colton h II.~.:::.. ·a::~~'~~-:! 
::~t":.' ~ _ ... .. 
lnfuorofll•loo ... . ....... U 
C.ad.ln1 ....... t1 
YOU ARE 
INVITED 
• TOTAL . , . • . • . • 4& ESTABLISHED TH.IItTY YEARS 
Total complalau ftled from Jonu-
•'7 1 to Ma~h 31, IU. ll£ BERt::O\VIQ-1 ACADEMY 
Tollll complolnll 11\ed f""" April Ml "'"rtk A•LoM.It.Oo•.n.l St. 
ltoJuot30,111. _ ... 
to ~~.:.':~1~:,"'1:~~ fro,. J ulr 1 L I. lkrkowich - - S..luto"' Ucari 
CUTTERS-ATTENTION! 
tbu, o!lhou*h oomt cutte,.. •n ' re- A tpec.WI meetinr of all memben of Cutten' 
=~~:::.s:;-~r:::r~::::::E::~ ~ii94~~ ~·i:~~~e~::~;.; ~~~:;,.~~~=: 
llow.-.u, wo holfe•• tilllt f'"""' • at 7:30p.m. 
number of !hue il'llto~«• when Speciol Order ol B .. ineu: First and .eeond 
:~:~:-.:: !1t·~·:::;\~ u.~~:~ ~dinr• of «JDJtitutional c.h.nca, .. pro~ 
further otoppocn w\U bo oe•-'7 by the Corutitution Co-ittee.. 
Ia onior Lll•t t~o cun•n PaW raiM SP£A.KERS 
t.loo~l=~~~: -:::~r tllo wu...-r'a" Philip Kaplowit~, Treuun:r, J;"fnt Board Qoak. 
""'"' maken' Union. . QU~~T::~E::~·:o~~T 1 Mar;::;cDonalJ, Ort:ani:r;er, Am.erie&a Labor 
COMPLAINn ~~~~~~~~~~~~~~~~ e .. ,;, • .;...,cwul.a. • ••"•••-
u:::~ ... --Gu!fel'l ...... found 
worldlll ................ S4 
CMtU,.. WON ploood ~ work • • 10 
Noworklooloo, (belalfoUo"'" 
up)........ U 
Finnpaldllne....... 14 
l"lrm 101.1out worlt .•..•.. • 1 
Whhdrawo-...,nldoo<o . ..... 6 
lnotru<lod-muot hi,.. oultora 
thtoulholllcconly . • 
Out of butiu•. 
~~:~~~op. :::~::: " l; 
TOTAL ....... tU 
c.uorodloclooro .. . 
Relno\.otad ......... ........ . 
CollH-Ie<iulllpn .. Uoninl!ouof 
dl..:b. ....... .•.•.•. : ••.• 
Df<>ppo;j-cul\01'1 tdttllopo , 3 
Cuttor unu.t\lloctGrJ , • , ~, , ,, 1 
TOTAL.... !1 
£o••l oll•l•l-•f.., .. lt. 
lnlnorofun!on-Total,,. 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regwar Meetings 
MISCELLANEOUS .••• , •1.) ••• • , •. Mondor. cic1obcr isu. 
CENt'lfAL., . . , •. Monday. O..tobcr 29!h 
CLOAK AND SUIT ••••••••• , ••• • Mondat. Novembe r stllJ 
WAIST AND DRESS •••••• , • , ••• Mond•t. November 12th 
Meetin&'• Begin a.t 7:30P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 ~·· Marla Place 
